Prak KO2 3E2 (BAP, Absensi, Nilai) by Hariyanti, Hariyanti
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 












R.---- Jumat 13:01-15:30 
Kelas : E2   



























16 Okt 2020 
 










































13 Nov 2020 
 





















27 Nov 2020 
 









2 Des 2020 
 
 





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 












R.---- Jumat 13:01-15:30 
Kelas : E2   



























18 Des 2020 
 




















8 Jan 2021 
  
 Sintesis  Paracetamol 
 
18 





15 Jan 2021 
 
 Identifikasi Paracetamol 
 
18 





22 Jan 2021 
 
 Isolasi Coffein 
 
18 




29 Jan 2021 
 
 Identifikasi  Cofein dari Hasil Isolasi Teh 
 
18 




29 Jan 2021 
 
 Review  Materi UAS 
 
18 




     Rabu 
3 Feb 2021 
 
 Ujian Akhir Semester 
 
18 





1.  Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2.  Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3.  Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 







HARIYANTI, S.Si., Apt., M.Si. 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015020 - Praktikum Kimia Organik II 
: E2
Dosen                   : HARIYANTI, S.Si., Apt., M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
 
NO           N I M        N A M A 
1 
 







16 Okt 2020 23 Okt 2020 30 Okt 2020 
 
6 Nov 2020 
 








23 Des 2020 
 
8 Jan 2021 
 
15 Jan 2021 
 
22 Jan 2021 
 
29 Jan 2021 29 Jan 2021 3 Feb 2020 
 
1   1904015025 HAURA HANAN ZAHRA RAMADHAN 





2   1904015029 RIKA MELINDA 





3   1904015048 ELLA WINDI FITRIANA 





4   1904015062 FUJI DWI LESTARI 





5   1904015066 SITI SANTIKA 





6   1904015067 AULIA NURCHAKIKI 





7   1904015073 ELLISA MIRFIANTI 





8   1904015076 AGNES AGA ANDRIYANI 





9   1904015079 ARYA DHANI STYAKI 





10  1904015086 CHANIA PUTRI ARFIADANTI 





11  1904015108 LAILATUL BADRIYAH 





12  1904015119 DERY ROMADHAN 
     
X 





13  1904015123 FATIMA HANNUM 





14  1904015124 SITI ROSIDAH CAHYANI 





15  1904015139 DIAH DWI PUSPITA 





16  1904015162 HALISA AMALIA 





17  1904015218 AGIH ZILULLAH ROBBY 





18  1904015282 HASNA HAMIDAH 























18 18 18 18 18 18 18 18 
 
 

